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ВСТУП 
Безумовним є твердження, що одним з показників держави, 
яка успішно розвивається, є наявність високої питомої ваги 
підприємців в частині працездатного населення. Підприємці 
заповнюють «нішу» середнього і малого бізнесу, яка «не цікава» 
державі (сфера послуг, обслуговування населення, та ін.). Успішна 
підприємницька діяльність приносить значний дохід державі, 
протидіє безробіттю, формує «законослухняне» коло населення. 
Підприємці становлять довільно велику частку в структурі 
«середнього класу» населення економічно розвинених країн. 
Величезний потенціал, закладений в підприємництві, дозволяє 
розглядати його як вагомий фактор виробництва поряд з 
матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами. 
Оптимістичний погляд на розвиток економіки України дозволяє 
припустити подальше розширення підприємницької активності 
суб’єктів господарювання, рівень розвитку якого залежить від ряду 
факторів. В першу чергу – макроекономічних, особливо від 
політики держави в сфері підтримки підприємництва. Проте 
успішне, ефективне підприємництво багато в чому визначається 
рівнем підготовки самих підприємців – їх знань, умінь і здібностей 
використовувати закони ринку в своїй підприємницькій 
діяльності. В даний час широке коло потенційних підприємців не 
достатньо підготовлено до практичної діяльності в ринковому 
середовищі. Вони часто діють по «натхненню», «передчуттям», що 
незважаючи на високу роль і вагомість цих якостей, не дає їм 
можливості ефективно організувати та управляти своєю 
підприємницькою справою. Безсумнівним є факт, що якісна 
підготовка з управління підприємницькою діяльністю в глобальній 
системі менеджменту є необхідною складовою успішного розвитку 
підприємницького бізнесу в економіці розвинених держав. 
Враховуючи необхідність розв'язання завдань підвищення 
теоретичного та практичного рівня підготовки фахівців у сфері 
підприємницької діяльності та належного їх методично-
інформаційного забезпечення, слід констатувати актуальність і 
своєчасність видання навчального посібника «Управління 
підприємницькою діяльністю», розробленого авторським 
колективом Навчально-наукового інституту економіки, 
менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 
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Дане видання підготовлено у двох частинах. 
Перша частина навчального посібника містить навчальні 
матеріали освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, друга частина – навчальні матеріали для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Автори першої частини навчального посібника (для 
студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти): 
Шматько Наталія Михайлівна, к.е.н., доц. каф. менеджменту 
інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 
відносин (вступ, розділи 1; 2; 4);  Побережний Роман Олегович, 
к.е.н., доц. каф. менеджменту інноваційного підприємництва та 
міжнародних економічних відносин (розділи 3, 8);  Кармінська-
Бєлоброва Марина Володимирівна, доц. каф. менеджменту 
інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 
відносин (розділ 6);  Пантелєєв Михайло Сергійович, к.т.н., доц. 
каф. менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин (розділи 5, 7, 9); Перерва Петро Григорович, 
д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту інноваційного 
підприємництва та міжнародних економічних відносин (розділ 10). 
Автори другої частини навчального посібника (для 
студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти): 
Угрімова Ірина Володимирівна, к.е.н., доц. каф. менеджменту 
та оподаткування (розділ 1);  Чмельова Ольга Сергіївна, к.е.н., доц. 
каф. менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин (розділ 2); Шматько Н.М., к.е.н., доц. каф. 
менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин (розділ 3); Посохов Ігор Михайлович, д.е.н., 
проф. каф. менеджменту інноваційного підприємництва та 
міжнародних економічних відносин (розділ 4); Дюжев Віктор 
Геннадійович, д.е.н., проф. каф. менеджменту інноваційного 
підприємництва та міжнародних економічних відносин (розділ 5); 
Косенко Андрій Васильович, к.е.н., проф. каф. менеджменту 
інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 
відносин (розділ 6);  Синіговець Ольга Миколаївна, к.е.н., доц. каф. 
менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин (розділ 7); Ткачов Максим Михайлович, 
к.е.н., доц. каф. права (розділ 8); 
Матеріал, представлений у навчальному посібнику, 
спрямований на формування у читачів здатності здійснювати 
адміністративну, підприємницьку, аналітичну, проектну та 
дослідницьку діяльність з використанням інноваційних підходів і 
методів управління бізнесом.  
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Шматько Наталія Михайлівна (Вступ; Ч1: Р 1,2,4; Ч2: Р 3); 
Побережний Роман Олегович (Ч1: Р 3,8); 
Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна (Ч1: Р 6); 
Угрімова Ірина Володимирівна (Ч2: Р 1); 
Пантелєєв Михайло Сергійович (Ч1: Р 5,7,9); 
Перерва Петро Григорович (Ч1: Р 10); 
Чмельова Ольга Сергіївна (Ч2: Р 2); 
Посохов Ігор Михайлович (Ч2: Р 4); 
Дюжев Віктор Геннадійович (Ч2: Р 5); 
Косенко Андрій Васильович (Ч2: Р 6); 
Синіговець Ольга Миколаївна (Ч2: Р 7); 
Ткачов Максим Михайлович (Ч2: Р 8) 
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